



Pada saat ini, pendidikan amatlah penting. Dengan perkembangan jaman yang 
berhubungan erat dengan tehnologi yang semakin hari semakin canggih, maka 
pendidikan tidaklah hanya terpusat pada materi yang terdapat pada buku, ataupun 
pula juga terpusat pada guru. Pada perkembangan jaman sekarang ini, siswa 
diharapkan mendapatkan referensi pelajaran yang lebih banyak. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin membuat program bantu pembelajaran yang 
dapat membantu para siswa dalam belajar dan juga membantu guru dalam 
membutuhkan alat peraga sebagai media tambahan dalam mengajar. 
Pada Tugas Akhir ini, penulis membuat Program Bantu Pembelajaran Tata 
Surya untuk siswa kelas VI sekolah Dasar. Program Bantu ini dibuat dengan melihat 
dari : permasalahan yang ada, studi kelayakan, perencanaan, analisis, perancangan, 
implementasi, pengetesan sistem, uji coba dan pemeliharaan sistem. 
Dengan adanya Program Bantu yang penulis susun, diharapkan dapat 
membantu mengoptimalkan proses belajar mengajar.  
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